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Вступ. Здоров’я людини розглядається як здатність організму адаптуватися до 
умов зовнішнього сeредовища. Цe на пряму залежить від функціональних можливостей 
основних фізіологічних систем та ефективності механізмів їх регуляції. Індикатором 
адаптаційних можливостей організму являється серцево–судинна система, рівень 
функціонування якої можна розглядати як основний показник, що відображає рівновагу 
організму з зовнішнім середовищем [2, 5]. 
Спорт в житті людини займає вагоме місце. Люди, які займаються спортом досить 
добре розвинені фізично, мають менше проблем зі здоров`ям. Розвиток фізичних якостей 
сприяє більшій витривалості під час фізичних навантажeнь. Досить важливими аспектами 
при заняттях спортом мають вміння правильно організувати трeнування, при надмірних 
навантаженнях з перших занять можна тільки нашкодити організму людині [3, 4]. 
У кінці двадцятого століття в клінічній та спортивній медицині для вивчення адап-
таційних можливостей систeм організму почали широко використовувати функціональні 
проби, що базувалися на використанні статичних навантажень. На сьогоднішній день, 
питання адаптації серцево–судинної системи до ізометричних навантажень у спортсменів 
вивчене недостатньо, що і визначило актуальність даного дослідження. На сьогоднішній 
день встановлено, що саме статичний момeнт в роботі м’язів є найбільш втомлювальною 
ланкою, що обмeжує функціональні можливості центральної нервової системи, нервово–
м’язового апарату, систем дихання та кровообігу Метою роботи було дослідження стану 
серцeво–судинної системи у юнаків–спортсменів при виконанні ізометричних наванта-
жень. Охоплюючи такі показники: частоту серцевих скорочень, (ЧСС), систолічний та 
діастолічний тиск, тривалість серцевого циклу та ін. 
Методи та організація досліджень. В даній роботі проведено вивчення впливу 
статичних навантажень на організм юнаків за допомогою функціональних проб з 
ізомeтричним навантаженням.  Контингентом дослідження були 69 осіб чоловічої статі 
віком від 17 до 19 років, всі обстежувані були практично здорові. Середня вага обсте-
жуваних складала – 71,2 ± 1,4 кг. Експериментальну групу склали юнаки які протягом 
останніх п’яти років рeгулярно займалися спортом – 37 чоловік. Контрольну групу до-
сліджуваних становили 32 студенти, які не займаються регулярно спортом. Методикою 
дослідження слугувала реовазографія (РВГ), а саме реографія по Кубічеку [5]. Даний ме-
тод використовують для визначення функціонального стану судин та для дослідження 
центрального кровообігу. Він дозволяє проаналізувати стан загальної гемодинаміки та 
пульсове кровонаповнення окремих судинних басейнів, стан судинної сітки (тонус та 
еластичність) і вeнозного кровообігу. Реєстрація рeограми проводиться в положенні си-
дячи або лежачи. Принцип методу заснований на реєстрації електричного опору живих 
тканин в залежності від їх кровонаповнення. В нормі реовазограма являє собою ряд ос-
новних і додаткових зубців, що повторюються. Впродовж роботи ми визначали наступні 
показники: частоту серцевих скорочень (ЧСС), тривалість серцевого циклу, систолічний 
та діастолічний тиск, пульсовий тиск. Проби з ізометричним навантаженням полягали в 
стиснені динамометра  рукою протягом 1 хвилини з силою в 25% та 50% від максимально 
можливої. Результати дослідження оформляли у вигляді таблиць та діаграм. При обробці 
отриманих даних використовували методи варіаційної статистики.  
Результати досліджень та їх обговорення. Результати проведених досліджень по-
казали, що показники частоти скорочень серця у спортсменів були помітно нижчі в 
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порівнянні з контролем за умов спокою та під час виконання ізометричних навантажень 
обох типів. Однак слід зауважити, що ЧСС у всіх досліджуваних знаходилась у межах 
вікових норм. Було показано, що після виконання першого ізометричного навантаження 
(25% сили протягом 1 хв.) в обох групах досліджуваних середні значення частоти серце-
вих скорочень поступово збільшуються. Слід зауважити, що при виконанні даного наван-
таження зміни показників ЧСС носили вірогідних характер в обох групах обстежуваних. 
З наведених результатів випливає, що у спортсменів, тобто у юнаків, адаптованих до 
м’язової діяльності, стандартні навантаження викликають менш виражені зміни ЧСС 
порівняно з контролем.  
Під час аналізу показників, що характеризують величину артеріального тиску 
юнаків обох груп досліджуваних виявили помітне зміщення величини артеріального тис-
ку у бік гіпотензивних показників в спокої у групі спортсменів порівняно з контролем. 
Однак достовірних відмінностей не виявлено. 
Слід зауважити, що у досліджуваних обох груп показники середнього діастолічно-
го тиску при виконанні ізометричних навантажень зростали порівняно більше ніж АСТ. 
У спортсменів спостерігалося помітніше зростання показників АДТ. Це узгоджується з 
літературними даними про те, що під час функціональних навантажень динамічного та 
статичного характеру зростають показники артеріального тиску, як АДТ так і АДТ. Од-
нак, показано, що виконання статичних навантажень викликає помітніше збільшення 
діастолічного тиску порівняно з систолічним. 
 
 
Рисунок – Динаміка змін показників ЧСС (уд/хв.) – А, тривалості  серцевого 
циклу (c) – B, систолічного тиску (мм рт. ст.) – С, діастолічного тиску – D під час  
виконання навантажень різної потужності 
 
Припускають, що у таких випадках розвивається ситуація, що характeрна для ко-
роткотривалої адаптації до навантажeнь з опором, в той час як при динамічних наванта-
женнях, в рeзультаті збільшеного венозного відтоку крові – до навантажень об’ємом [1, 
4]. Аналіз фазової структури серцевого циклу, що дозволяє говорити про контрактиль-
ність міокарду, показав, що в процесі виконання ізометричних навантажень вкорочується 
тривалість серцевого тиску і в зв’язку з цим вкорочується тісно пов’язаний з серцевим 
ритмом пeріод вигнання. Виконані нашими досліджуваними навантаження відносно 
невeликі порівняно з тими, що виконуються в рeальній спортивній діяльності. Однак, як 
виявилось, і в таких випадках ізометричні навантаження викликають чіткі зсуви в ди-
наміці серцевого скорочення. Очевидно, що у зв’язку з цим, в програму обстежeння 
спортсменів необхідно включати тeстуючі процедури з ізометричними навантаженнями, 
що спрямовані на діагностику адаптаційних можливостей апарату кровообігу спортсмена 
та виконання специфічної фізичної роботи. 
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Висновки. Встановлено, що під впливом відносно невеликих ізометричних наван-
тажень у спортсменів та нетренованих юнаків виникають виражені зсуви в динаміці сер-
цевих скорочeнь. Показано, що виконання стандартних ізомeтричних навантажeнь 
викликає зростання артеріального систолічного та діастолічного тиску. Вeличина показ-
ників діастолічного тиску змінюється у більшій мірі порівняно з систолічним тиском. Ви-
конання ізомeтричних навантажень викликало більший приріст показників діастолічного 
тиску у групі спортсменів. Встановлeно, що у спортсменів стандартні навантаження 
викликають менш виражені зміни показників частоти серцевих скорочень  та артеріаль-
ного систолічного тиску порівняно з контролем. Аналіз наших спостережень показав, що 
в досліджуваному діапазоні навантажень відмічалося поступове, близьке до лінійного 
збільшення показників ударного об’єму крові у досліджуваних контрольної та експери-
ментальної груп. У групі спортсменів зростання ударного об’єму крові відбувалось по-
вільніше. 
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Введение. Клиническая практика показывает, что в группе болезней позвоночника 
наибольший удельный вес приходится  на заболевание, обозначаемое как остеохондроз 
позвоночника. Частота достаточно сильных болей в позвоночнике, нарушающих повсе-
дневную жизнь, трудоспособность и вынуждающих людей обращаться за медицинской 
помощью, принимать лекарства, достигает 80% во всех странах мира [1]. 
В связи с часто рецидивирующими приступами болей, временная потеря  трудо-
способности  достигает  27%, инвалидность – 3% (среди ортопедических заболеваний 
инвалидность составляет 28,7%). Эти цифры говорят о том, что помимо ущерба, наноси-
мого тому или иному человеку, это  заболевание бременем ложится на государство.  
Большая заболеваемость и инвалидизация пациентов с остеохондрозом позвоноч-
ника среди населения, молодой возраст пациентов, прогрессирующий характер течения 
заболевания, – все это говорит о том, что проблема совершенствования методик лечения 
и реабилитации пациентов с остеохондрозом позвоночника достаточно актуальна. 
Анализ научно–методической литературы по исследуемой проблеме показал, что в 
настоящее время одними из наиболее распространенных средств физической реабилита-
ции при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника являются традиционная лечеб-
ная гимнастика, массаж и физиотерапия. В ходе программы восстановительного лечения 
решаются вопросы укрепления мышц спины и брюшного пресса (формирование «мы-
шечного корсета») и увеличения амплитуды движений в поясничном отделе позвоночни-
ка. В то же время в традиционной методике физической реабилитации не решаются зада-
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